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「
夜
、
あ
ん
た
が
床
に
つ
い
て
も
渡
れ
な
い
で
一
晩
中
寝
返
り
を
打
つ
。
ど
う
し
た
ん
だ
ろ
う
。
ブ
ル
ー
ス
に
と
り
つ
か
れ
た
ん
だ
。
朝
、
あ
ん
た
が
起
き
て
ベ
ッ
ド
に
腰
か
け
て
い
る
と
、
そ
こ
に
あ
ん
た
の
両
親
、
兄
弟
、
亭
主
、
女
房
、
恋
人
か
誰
か
が
や
っ
て
来
た
と
し
よ
う
。
そ
の
と
き
、
そ
い
つ
が
あ
ん
た
に
悪
さ
を
し
た
わ
け
で
も
な
い
の
に
、
何
も
し
ゃ
べ
る
気
に
な
れ
な
い
。
ど
う
し
た
の
か
、
ブ
ルースにとりつかれたんだ」宍１デイ・レッドペター）（注１）
「ブルースとは何か」、「ブルースをどう作るか」と問われたときのブルーメマソたちの答は奇妙に一致している。
こ
れ
は
一
考
に
値
す
る
事
実
と
思
わ
れ
る
が
、
左
記
に
二
、
三
、
そ
の
具
体
例
を
挙
げ
て
お
こ
う
。
「
ブ
ル
ー
〆
を
書
く
な
ん
て
勉
強
で
き
る
も
ん
じ
ゃ
な
い
。
ブ
ル
ー
ス
騨
繊
じ
る
も
の
だ
。
ブ
ル
ー
ス
嘘
ｌ
と
き
に
懲
雨
の
日
、
襲
い
霧
の
日
に
ｌ
雛
こ
ん
じ
ま
う
気
分
さ
。
お
れ
が
ル
イ
ジ
ア
ナ
の
霊
に
何
時
間
も
艫
い
つ
く
癒
っ
て
い
た
時
味
わ
っ
た
気
分
そ
の
蝦
ブルース研究（１）
二七
１ ブ
ル
ー
ス
研
究
（
１
）
湯
111
新
か
れ
ら
は
問
い
に
た
い
し
て
、
ブ
ル
ー
ス
の
青
楽
言
語
に
ふ
れ
る
よ
う
な
答
え
か
た
を
し
な
い
。
か
れ
ら
の
発
言
で
興
味
深
い
の
は
、
ブルースが個人として抱えている苦境や不幸や悲しみと結びついた「気分」であって、しかもそうした「気分」が、
あ
る
意
味
で
無
造
作
に
、
ｎ
ず
と
ブ
ル
ー
ス
と
し
て
表
現
さ
れ
て
し
ま
う
、
と
い
う
点
で
あ
る
（
注
４
）
。
こ
の
よ
う
に
無
造
作
に
表
現
さ
れ、作られてしまう「空気のなかから川てくる」ブルースは、言葉だけが即興的に作られたもので、〆、デイは他人
の
も
の
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。
そ
の
逆
の
可
能
性
も
あ
ろ
う
。
或
い
は
、
前
の
ｎ
分
の
川
の
た
ん
な
る
．
ハ
リ
エ
ー
シ
ョ
ソ
か
も
し
れ
な
い
。
詞
の
ス
タ
ン
ザ
の
或
る
部
分
だ
け
が
ち
が
っ
て
い
る
だ
け
の
こ
と
か
も
し
れ
な
い
。
そ
う
い
う
可
能
性
は
大
い
に
あ
り
う
る
が
、
表
現
に
伴
う
労
苦
の
力
に
意
識
が
行
っ
て
い
な
い
点
の
方
が
注
Ⅱ
に
値
い
す
る
。
角
度
を
か
え
て
い
う
と
、
ブ
ル
ー
ス
は
そ
う
し
た
即
興
的
な
歌
の
発
露
に
適
合
的
な
音
楽
言
語
で
は
あ
る
ま
い
か
と
い
う
こ
と
だ
。
こ
の
推
測
は
二
○
世
紀
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ス
の
発
展
を
符
り
承
る
と
、
た
ん
な
る
憶
断
と
は
い
え
な
い
。
一
九
二
○
年
代
に
ブ
ル
ー
ス
が
レ
コ
ー
ド
化
さ
れ
て
以
来
、
ブ
ル
ー
ス
は
黒
人
の
音
楽
で
あ
る
に
留
ま
ら
ず
、
白
人
の
、
特
に
六
○
年
代
の
ロ
ッ
ク
音
楽
を
つ
う
じ
て
、
世
界
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
の
基
本
的
語
彙
に
ま
で
成
長
を
げ
と
「
俺
の
演
奏
す
る
汗
楽
は
、
空
気
の
な
か
か
ら
川
て
く
る
ん
だ
よ
。
Ⅲ
え
て
く
る
の
さ
、
い
い
汗
が
。
俺
が
う
た
っ
た
ブ
ル
ー
ス
は
も
と
も
と
ブ
ル
ー
ス
で
で
き
て
い
た
ん
だ
。
俺
は
そ
れ
を
ま
と
め
て
俺
自
身
の
ブ
ル
ー
ス
に
し
た
て
あ
げ
る
。
ぶ
ら
つ
い
た
り
水
に
の
っ
て
い
る
と
、
ブ
ル
ー
ス
の
ほ
う
か
ら
俺
の
と
こ
ろ
へ
や
っ
て
く
る
の
さ
。
俺
は
そ
れ
を
し
っ
か
り
頭
の
な
か
に
し
ま
い
こ
ん
で
お
く
。
そ
し
て家に帰ったらギターをとりあげて弾くんだ」（ロパート・ビート・ウィリァムズ）（注３）
ブ
ル
ー
ス
研
究
（
１
）
のだ」（クラレソス・ウィリァムス）（注２）
一
一
八
お
そ
ら
く
は
以
上
の
四
点
が
解
明
さ
れ
て
始
め
て
、
多
様
な
ブ
ル
ー
ス
の
な
か
で
の
、
ブ
ル
ー
ス
な
る
も
の
の
同
一
性
が
、
し
た
が
っ
て
ま
た
、
黒
人
の
民
俗
音
楽
を
越
え
て
、
世
界
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
音
楽
と
な
り
え
た
根
拠
の
一
端
が
明
ら
か
に
さ
れ
る
は
ず
で
あ
る
。
本稿では、その最初の課題、フォーク・ブルースにおける音楽言語の問題を、一九七八年に刊行された〕・司・目８口
の囚弓ごｂ・ミミ・蔦国富いや八二年刊の□“ぐ亘厚目８の切蒟ざへ旦団昏困を参考にしながら考えてみたい。順
序
と
し
て
は
、
始
め
に
ご
く
一
般
的
な
ブ
ル
ー
ス
の
音
楽
言
語
の
解
説
を
、
ブ
ル
ー
ス
形
式
、
リ
ズ
ム
、
音
階
な
ど
の
観
点
か
ら
行
う
。
こ
の
解
説
の
モ
デ
ル
は
幻
口
臼
囚
朋
汀
が
の
萱
員
》
婿
ゴ
ミ
ミ
己
凰
の
な
か
で
提
示
し
て
、
そ
の
後
、
勺
凹
巳
○
』
ゴ
の
『
や
煕
目
ロ
の
｝
ブルース研究（１）
二九
能
性
は
モ
ダ
ン
言語の確定。
た
の
で
あ
る
が
、
そ
の
世
界
的
な
普
及
の
根
幹
に
、
即
興
を
紡
ぎ
だ
す
た
め
の
、
共
通
の
音
楽
言
語
と
し
て
の
ブ
ル
ー
ス
の
魅
力
が
あ
る
ことは誰しも否定しえないからである。
と
す
れ
ば
、
即
興
に
適
合
的
な
ブ
ル
ー
ス
の
音
楽
言
語
と
は
何
か
、
と
い
う
こ
と
が
何
よ
り
も
ま
ず
解
明
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
これには次の手続きが必要であろう。まず第一、ブルースのいわば原型としてのフォーク・ブルースの音楽言語を確
定すること。第二として、商品化されたブルースの音楽言語の確定。第一と第二は、歴史的な順序では必ししない。
発生史的序列からすると前者が先きだが、二○年代にあっては、後者の前者への影響が無視できないからである。む
し
ろ
メ
デ
ィ
ア
の
ち
が
い
が
も
た
ら
す
音
楽
言
語
へ
の
影
響
が
大
き
い
。
な
ぜ
な
ら
ば
、
レ
コ
ー
ド
に
お
い
て
は
、
他
者
と
異
な
る
独
創
性
だ
と
か
、
目
前
に
い
な
い
不
特
定
の
大
衆
へ
訴
え
る
通
俗
性
が
要
請
さ
れ
て
く
る
か
ら
で
あ
る
。
第
三
と
し
て
、
ジ
ャ
ズ
に
お
け
る
ブ
ル
ー
ス
の
音
楽
言
語
の
確
定
。
独
創
性
の
要
請
は
こ
の
分
野
に
お
い
て
最
も
著
し
く
、
音
楽
言
語
と
し
て
ブ
ル
ー
ス
の
持
つ
器
楽
的
な
可
能性はモダン・ジャズにおいて極わめられた。第四として、五○年代以降のポピュラー音楽におけるブルースの音楽
ブルース研究（１）
三○
９日什囚・のなどのブルース『史研究者たちにも踏襲された、ものだ。この説明モデルは、二○年代のポピュラー系のブルー
ス
と
フ
ォ
ー
ク
・
ブ
ル
ー
ス
を
ご
っ
ち
ゃ
に
し
て
作
ら
れ
た
と
こ
ろ
が
な
い
と
は
い
え
な
い
と
い
う
点
と
、
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
の
説
明
が
不
備という難点を持つが、ブルースの音楽言語の輪郭を知るうえで便利なので、私も基本的にはこれを蹄えながら、概
説
的
な
説
肌
を
行
う
（
注
５
万
次に、Ｊ・Ｆワティトンの研究の股火の成采、フォーク・ブルースにおけるプルーノートの解明と、旋律モデルを
紹介する。プルーノートが短調的な響きとスピーチ・メロディを形成するうえで疋要な役削を果していること、更に
は南部のフォーク・ブルースの旋律が少数の型に集約され、個為の曲はそのヴァリエーションに帰着することも明ら
鮫
後
に
、
フ
ォ
ー
ク
・
ブ
ル
ー
ス
と
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
プ
ル
ー
メ
の
ス
タ
ン
ザ
の
比
較
を
つ
う
じ
て
、
前
者
に
お
け
る
即
興
的
な
ス
タ
ソ
ザ
の
創
出
の
根
拠
を
考
え
て
承
る
。
こ
の
点
で
は
、
Ｄ
・
エ
ヴ
ァ
ン
ス
の
業
織
が
大
変
参
考
に
な
っ
た
ｐ
フ
ォ
ー
ク
・
ブ
ル
ー
ス
に
お
け
る
以
上
の
よ
う
な
背
楽
言
語
の
検
討
は
、
「
空
気
の
な
か
か
ら
」
吹
上
と
紡
ぎ
だ
さ
れ
る
歌
の
秘
機
の
一
端
を
明
ら
か
に
す
る
も
の
と
忠
われ孔る。ｉ、
か
に
さ
れ
る
だ
ろ
う
。
（注）
（１）四日ＣＥＤ○同一ロｐｐｑ．」二侭『。●雨ご岸学『扇『、（○○一色ヨワョロ己『の『禺旦勺『⑦いい這麗）・つ・局⑭１局鰐．
（２）句同日。『一○嵐ョ、§］「・の二・〕昏倒萱§（四国」嗣・・声．］Ｃい①）・己・ＥＣｌＥ。
（３）⑪目旨の］Ｃ盲『庁月⑫．弓育ト侭再Ｑミニ句句岑へ風（】や『い）〔小林宏明訳刺ブルースの木』〕、六六瓦。
（４）この事実はブルース研究者のつとに注目する事実であって、他にＪＤＱ－ＣｍＣ量六一。］．『貢ロミーーいミ）へ胃（、国ｐ］や『⑦）
己・念ｊく己・合や諄『】屋Ｐ３可のｑ厨・国鳥切匂ベミ司宵ロミロ（シコ９．『国・・斎】しご）・づ・倉１両．などがプルースマソの同槻の
ブ
ル
ー
ス
の
音
楽
言
語
の
諸
特
徴
を
述
べ
る
に
あ
た
っ
て
、
ブ
ル
ー
ス
が
個
人
の
抱
え
る
困
難
に
ま
つ
わ
る
歌
で
あ
る
こ
と
を
改
め
て
強
調
し
て
お
き
た
い
。
ブ
ル
ー
ス
の
誕
生
は
二
○
世
紀
前
後
で
あ
る
が
、
こ
の
時
期
は
、
黒
人
奴
隷
解
放
令
が
施
行
さ
れ
て
三
○
年
ほ
ど
、
相
対
的
に
自
山
を
盤
ら
と
り
な
が
ら
、
経
済
的
ｎ
立
の
機
会
に
忠
れ
ず
、
ジ
ム
ク
ロ
ゥ
立
法
に
よ
っ
て
、
手
に
し
え
た
諸
惟
利
す
ら
剥
脱
さ
れ
た
時
代
で
あ
る
。
個
人
の
苦
悩
が
主
題
化
さ
れ
る
必
然
性
は
あ
っ
た
の
だ
。
ブ
ル
ー
ス
に
民
俗
汗
楽
に
類
例
の
な
い
近
代
性
が
歌
詞
に
色
濃
く
投
影
さ
れ
て
い
る
理
由
は
多
分
そ
こ
に
あ
る
。
歌
詞
は
徹
頭
徹
尾
、
主
体
の
観
点
か
ら
え
が
か
れ
る
。
Ｈ
・
Ｗ
・
オ
ダ
ム
の
脂
摘
に
よ
れ
ば
、
「
個
人
が
肢
も
重
要
な
役
割
を
演
ず
る
。
歌
手
は
ふ
つ
う
、
歌
詞
で
あ
ら
わ
さ
れ
る
行
動
の
主
人
公
で
あ
り
、
川
手
ア
イ
マ
イ
役
で
あ
る
。
『
私
』
と
『
私
の
』
が
大
半
の
〔
歌
詞
の
〕
文
脈
の
鍵
言
葉
で
あ
る
。
一
人
称
に
次
い
で
『
お
ま
え
』
が
目
立
つ
け
れ
ど
も
、
そ
の
場
合
二
人
称
は
ふ
つ
う
は
一
人
称
の
た
ん
な
る
溶
体
に
す
ぎ
な
い
と
い
う
こ
と
が
判
っ
て
く
る
。
…
…
三
人
称
と
状
況
は
、
歌
手
の
視
線
を
通
し
た
形
で
し
か
存
在
し
な
い
」
（
注
ｌ
）
の
で
あ
る
。
歌
詞
の
内
容
に
か
ん
し
て
は
Ｄ
・
エ
ヴ
ァ
ソ
ス
が
Ｓ
・
Ｅ
・
ハ
イ
マ
ン
や
』。Ａ・ｍ１マソクス等の業絞に依拠して、その類型化を試ゑた。それによれば、⑩旅路や別れを語る「逃亡」であ
ブルース研究（１）
一一一一‐
発
言
を
紹
介
し
て
い
る
。
こ
の
発
言
を
た
ん
に
額
而
ど
お
り
に
受
け
と
る
だ
け
で
な
く
、
問
題
と
し
て
把
え
て
、
プ
ル
ー
ス
マ
ン
の
商
楽
言
語
泥
おける「地域的伝統」の介在という角度から接近したのが、□■く丘専：８句狩司・日切唇§（ロヨぐの『勿一ｑ・｛○色－－３『己四．
ご忠）である。この本には、彼がフィールド・インタヴューで染めたそうした発一高の災体成も収録されてもいる。ご苞、
、
、
、
、
、
、
旨いｌ・］い。私の関心ば事実としての「地域的伝統」の確認よりも、即興を可能とする脊楽言語の内在的特質の解肌にある。
（５）詞目｝四・“戸の意ミ員早§ｓ貝（ｚ○三『・「弄・】ｃ一。）・で：一○一】くの『・占一この妙（・ロュくの：どｓｏ国一口・ぃ製・旨いい（□“Ｂｐｏ・
】①＄）・印〕曰巨の］９日［の別．ｏ）目へご切言図（ｚ⑰乏閂・『〆ご＄）．
２
ブルース研究（１）
一一一一一
り
刀
②
そ
れ
と
裏
腹
に
故
郷
や
恋
人
へ
の
断
ち
が
た
い
想
い
を
基
調
と
す
る
「
自
己
憐
偶
」
で
あ
り
、
③
悩
朶
の
代
償
と
し
て
の
雄
大
な
「ほら」であり、伽他者への「鳳督」や「狼談」であり、⑤「自潮」である。勿論、佃之の歌がそれぞれ整然とこのよ
う
に
分
類
で
き
る
と
い
う
よ
り
も
、
こ
の
よ
う
に
一
括
さ
れ
る
主
題
が
、
ス
タ
ン
ザ
に
散
在
す
る
と
い
う
こ
と
だ
ろ
う
（
注
２
）
。
歌
詞
は
三
行
で
一
ス
タ
ン
ザ
を
構
成
し
、
数
ス
タ
ン
ザ
が
歌
わ
れ
る
が
、
日
本
流
に
言
え
ば
、
一
ス
タ
ン
ザ
で
一
番
が
終
る
。
一
ス
タ
ンザの内訳では、股初の二行は同じものの繰り返しだ。左記に具体例を二つほどあげてゑる。
一己、宍『痔『『冨辱ご隔戴（〉○誌（尋の９口】・口白寿ご』烏ご旨、討冴・目吋萬）局⑫思い・
弓、犀『狩斡」ｓｑ困司漣。◎再思、＆Ｑ日向かご』島ご菖己討厨・閂吋誌苫、頗穐Ｑ・
」こ○堕戻弓尽、『岨只旦暮⑯◎贋いい吾旦ご嵩・ト。『旦暮のご○厩８否⑮日蔑明年己Ｒ『ご冨・
さ
て
『
、
１
ク
リ
ッ
ト
を
後
に
し
て
テ
ネ
シ
ー
州
メ
ソ
フ
ィ
ス
ヘ
の
帰
り
道
さ
て
マ
ー
グ
リ
ッ
ト
を
後
に
し
て
テ
ネ
シ
ー
州
メ
ソ
フ
ィ
ス
ヘ
の
帰
り
道
パ
ス
待
合
所
に
着
い
た
と
た
ん
な
ん
と
ポ
リ
ス
が
哀
れ
な
こ
の
俺
を
逮
捕
し
た
（
ウ
ィ
リ
ァ
ム
・
ニ
ュ
ー
バ
ー
ソ
佐
藤
砿
英
訳
）
（
注
３
）
ス
タ
ン
ザ
の
股
初
の
二
行
と
妓
後
の
行
の
間
に
は
詩
句
上
成
る
種
の
論
理
的
な
関
係
が
あ
る
。
ブ
ル
ー
ス
研
究
者
た
ち
は
、
こ
れ
を
「呼びかけ」と「応答」、或いは「陳述」と「応答」と名付けているが（注４）、岐初の二行で「呼びかけＬ及至「陳述」
が行なわれ、最後の行がその「応答」に相当する。「応答部は陳述部を拡大し、敷桁し、正当化し、説明し、その根拠
を述べるか、或いは応溶部は陳述部への反論を提起することによって両者を対立の関係に設定する」（注５）。引用の
スタンザを例にとっていえば、「メソフィスヘ戻る途中、パスの駅で下車したら警察につかまってしまったＬという一一
ブルース研究（１）
一一一一一一
俺
を
い
や
が
る
奴
が
い
る
俺
が
思
っ
て
い
る
こ
化
を
い
や
が
る
奴
が
い
る
の。ごｓご尽再こつ菖一＆忌嵜⑩ご愚。⑤。。崖勿の号昏へとい負」い｛物ｃＱＰ呑己（」寛蜀ご属民
［討尅ｏＥ（香、ご局》湯一旦○冨『弓厩呑のご【⑱。⑮、爲疫⑭⑩号霄へ堂②Ｐ這い渭必●ＣＱ員討のご【堂ご冨冨へ界
団員二ＱｇＣミＳ『ｑ日上ｇ○ミミＰ．Ｂ←へ罵鳶Ｑ切ｅ賜胃冒汀恩ごこニミ尽・
俺
が
思
っ
て
い
る
こ
と
を
川
に
出
す
か
ら
だ
と
よ
で
も
な
女
達
は
俺
に
夢
中
だ
化
が
時
間
を
か
け
る
か
ら
と
き
た
（
チ
ャ
ー
リ
ー
・
リ
ン
カ
ー
ン
佐
藤
放
美
訳
）
思
っ
て
い
る
こ
と
を
口
に
出
す
か
ら
だ
と
よ
第１図１２小節のブルース形式の典型的パターン
AＩＩｌａｓｔｎｉｌｌｈｔｌｓａｔｉｎｍｙｃｅｌＩｎＩｏｎｃ（response）１
１
蜜
」
「
応
鍾
噂
」
／Ｉ ／Ｉ／Ｉ／Ｉ(7)／ プ
ル
Ａ
(response）ＡｌｌＩａｓｔｎｉＫｈｔｌｓａｔｉｎｍｙｃｅｌｌａＩｏｎｅ ス研究（１）
／－－w---ZⅣ／Ｉ／Ｉ／
Ａ
(rcsponsc）ＴｌｌｉｎｋｉｎｏｏＩｍｖｂａｂｙＧｎ(ｌｍｙＩ１ａｐｐｙｈｏｍｅ●
／Ｖ(7)／Ｉ／Ｖ(7 ／Ｉ／
Ｂ
※１，N，Ｖは和音を示し，ａ，Ｉ)～IIIxフレーズの小iii位，Ａ，Ａ，ＩＢば
大脳位。
三四
ユーポーンの詩句は前若のケースで、「卒直で男には嫌われるけれ
ど、色醐に熱心なので女にもててしまう」リンカーンの詩句は後者
の
ケ
ー
ス
に
あ
て
は
ま
る
だ
ろ
う
。
楽
川
と
し
て
の
ブ
ル
ー
ス
は
こ
う
し
た
ス
タ
ン
ザ
の
櫛
成
が
そ
の
ま
ま
反
映
された形式を備えている。スタンザの一行目が四小節、その綴返し
が四小節、応答部の行が四小節で柵成される。一行Ⅱと二行Ⅱのメ
ロ
デ
ィ
は
、
詩
句
の
同
一
性
に
対
応
し
て
そ
っ
く
り
そ
の
ま
ま
で
あ
る
の
だ
が、和背が主和宵（－）から下属和汗（Ⅳ）に移行するために、和
声の対照によって「陳述」部の印象がいっそう強調される。「応溶」
部は、メロディを当然異にするが、同時に和青は属和汗（Ｖ）を経
て主和音に解決される。以上の川の仕組承を図式化すると上図のよ
うになるだろう（第一図）。
さ
て
、
こ
の
図
式
は
先
の
記
述
を
図
式
化
し
た
も
の
に
す
ぎ
な
い
が
、
差
異
は
、
各
行
の
言
葉
の
フ
レ
ー
ズ
が
三
小
節
Ⅱ
の
前
半
あ
た
り
で
終
っ
て
い
る
こ
と
を
示
唆
し
、
し
か
も
Ａ
Ａ
Ｂ
の
和
声
進
行
の
細
部
を
明
瞭
に
し
て
い
る
点
で
ある。この図式のおかげで、ブルース特村の「陳述」と「応棒」の
関係が詩句面のみならず音楽面において、対照のはっきりした構造
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
判
明
に
な
っ
て
く
る
。
Ａ
、
次
の
Ａ
、
Ｂ
の
そ
れ
ぞ
れ
の
言
葉
の
発
せ
ら
れ
な
い
空
白
部
は
、
伴
奏
楽
器
の
ギ
タ
ー、ハーモニカ、ピアノ……等だが、「陳述」にたいして「応籍」的なフレーズを楽器で語る箇所なのである。つまり
陳述と応答の関係は、ＡとＢの関係にあるだけでなく、Ａの中の（ａとｂ）、Ａの中の（ｃⅡａと．）、Ｂのたかの（ｅ
と
ｆ
）
の
間
に
も
設
定
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
こ
の
関
係
に
は
和
声
的
な
裏
付
け
も
あ
る
こ
と
に
留
意
す
べ
き
で
あ
る
。
Ａ
の
ａ
と
ｂ
は
、
和
声
は
同
一
の
主
和
斉
で
あ
る
が
、
次
の
Ａ
で
は
ｃ
Ⅱ
Ⅳ
、
ｄ
Ⅱ
－
、
Ｂ
で
は
ｅ
Ⅱ
Ｖ
、
ｆ
Ⅱ
－
と
い
う
共
合
に
き
ち
ん
と
し
た
対
照
が
用意されているのである。使われている和音は、わずか三つ、西欧のディアトニック・スケールの基本の和音で、相
互
の
五
度
関
係
故
に
、
別
に
譜
面
が
読
め
ず
と
も
、
直
観
的
に
相
互
の
牽
引
・
対
立
の
関
係
が
了
解
可
能
な
和
音
で
あ
る
。
各
行
の
和
音
は
主
和
音
で
終
止
し
て
い
る
か
ら
、
和
脊
進
行
は
い
わ
ば
本
能
的
に
習
得
可
能
な
ほ
ど
に
単
純
き
わ
ま
り
な
い
。
リ
ズ
ム
も
根
木
は
蝋
純
明
快
で
あ
る
。
四
分
の
四
拍
子
で
、
四
つ
の
柏
が
、
ギ
タ
ー
の
ベ
ー
ス
・
ラ
イ
ン
や
足
踏
み
で
き
ち
ん
と
打
た
れ
る
。
だ
が
、
フ
レ
ー
ズ
の
ラ
イ
ン
で
は
、
シ
ソ
コ
ペ
ー
シ
薊
ソ
が
い
ず
れ
の
柏
に
お
い
て
も
起
り
う
る
。
そ
し
て
、
正
確
な
等
拍
の
ビ
ー
ト
と
ギ
タ
ー
の
フ
レ
ー
ズ
と
ヴ
ォ
ー
ヵ
ル
・
ラ
イ
ン
の
間
に
、
ポ
リ
リ
ズ
ム
的
な
リ
ズ
ム
柵
造
が
成
立
す
る
ケ
ー
ス
も
相
当
に
見
受
け
ら
れ
る
が
、
こ
の
可
能
性
は
、
ブ
ル
ー
ス
と
い
う
よ
り
か
、
む
し
ろ
、
楽
器
の
多
い
ジ
ャ
ズ
の
領
域
で
き
わ
め
ら
れ
た
こ
と
は
周
知
の
と
お
り
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ス
に
あ
っ
て
、
リ
ズ
ム
的
に
特
異
な
点
は
、
言
葉
の
シ
ラ
プ
ル
の
ス
ト
レ
ス
の
移
動
で
あ
る
。
ス
ト
レ
ス
の
つ
い
た
シ
ラ
プ
ル
が
強
加
部
で
発
音
さ
れ
る
こ
と
は
め
ず
ら
し
い
の
で
あ
る
。
ブ
ル
ー
ス
の
リ
ズ
ム
に
か
ん
し
て
総
じ
て
言
え
る
こ
と
は
、
し
っかりと打たれる．ハルスを土台にして、相当に自由度がありながら（即興的な言葉の発語の条件／・）、、ハルスとの対立
関
係
を
意
識
し
た
も
の
だ
と
い
う
こ
と
だ
。
以
上
述
ぺ
て
き
た
と
こ
ろ
か
ら
し
て
も
、
ブ
ル
ー
ス
が
、
ま
こ
と
に
単
純
な
項
の
組
合
せ
と
い
う
意
味
で
、
即
興
に
適
合
的
で
い
て
、
ブ
ル
ー
ス
研
究
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一一一一ハ
し
か
も
相
当
に
そ
の
複
雑
な
展
開
を
許
容
す
る
構
造
を
備
え
て
い
る
こ
と
が
予
測
さ
れ
る
が
、
こ
れ
ら
の
条
件
だ
け
で
は
、
わ
れ
わ
れ
が
一
聴
し
て
ブ
ル
ー
ス
と
識
別
す
る
基
準
を
欠
い
て
い
る
。
例
の
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
の
問
題
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
と
は
３
度
と
７
度
、
そ
し
て
場
合
に
よ
っ
て
は
５
度
の
ブ
ラ
シ
卜
し
た
響
き
で
あ
る
（
譜
例
ｌ
参
照
）
。
こ
の
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
は
、
災
音
階
の
７
度
を
使
わ
ぬ
傾
向
と
共
に
、
呪
に
十
九
世
紀
の
宣
教
師
た
ち
に
よ
っ
て
無
人
の
民
俗
音
楽
の
特
色
と
し
て
潜
眼
さ
れ
て
き
た
の
で
あ
る
が
、
黒
人
の
宗
教
歌
や
労
働
歌
が
通
例
雌
旋
律
の
音
楽
で
あ
る
の
に
、
ブ
ル
ー
ス
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
．
〈
の
長
音
階
の
和
声
進
行
を
付
帯
す
る
。
こ
の
た
め
、
和
声
進
行
と
の
関
係
で
、
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
音
が
或
る
不
協
和
な
響
き
を
た
て
ざ
る
を
え
な
い
。
こ
こ
に
ブ
ル
ー
ス
固
有
の
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
が
生
れ
る
の
で
あ
る
。
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
は
、
そ
の
独
得
の
訴
求
力
故
に
、
Ｇ
・
ガ
ー
シ
ュ
イ
ソ
の
「
ラ
プ
ソ
デ
ィ
・
イ
ン
・
ブ
ル
ー
」
を
始
め
と
し
て
純
音
楽
畑
の
作
曲
家
に
借
用
さ
れ
た
が
、
同
時
に
研
究
者
の
好
奇
心
を
そ
そ
る
課
題
で
、
洲
ゆ
ろ
「
ブ
ル
ー
ノ
ー
ト
間
題
」
を
め
ぐ
る
論
稲
が
蛾
川
し
た
わ
け
だ
が
、
そ
の
成
果
は
は
か
ば
か
し
く
な
い
（
注
６
）
、
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
の
音
程
に
は
た
ん
に
フ
ラ
ソ
ト
三
度
や
七
度
や
五
度
の
糸
な
ら
ず
、
今
少
し
微
妙
に
四
分
音的な音程が幾つかあることも発見された。そうした音程の表記に↑剛、↑Ｅ、↑Ｇ、↑
助……等との様だの工夫も凝らされた。プルーノートを含めた音溌の数えかた次第でブル
ー
ス
の
音
階
は
、
七
背
殉
階
に
’
も
八
音
殉
階
に
も
、
そ
れ
以
上
に
’
も
成
り
得
る
こ
と
に
な
る
。
だ
が
、
肝
腎
な
問
題
、
そ
れ
ら
の
隣
成
斉
の
相
互
の
関
係
に
つ
い
て
の
談
論
は
岐
終
的
な
決
着
を
見
て
い
な
い
。
プ
ルースの魅力の栂烙をなす瀞きでありながら、不透明な問題として卿まったままである。
Ｊ・Ｆ・ティトソは『初期南部のブルース』（同ｑごロミミ寄○ミ③切昏陽．］①『『・冒冒○一②ご己ぐ・勺『●のの）の第二部にお
ブ
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（１）爵二国ａ弓．。：日．『訂」く凋冤。§＆国房ｍＣ見吻ｌ自切旨且】＆ご冨日』鳥国○い§親笥暮、８員嵜Ｉ（Ｚの随『。ご己『の別ご
ロ『の②の》こい、）・ロ・日Ｃｌｍｇ・引川のオグムの指摘はブルースのみならず宗教歌にＪ⑧妥当するが、「……宗教歌よりｊ①ブルース
においていっそう噸軽のように思われる」（ご筐・己。⑬ｇ）特色である。
（２）□・同くいｐｎＰ｛団目つ。⑪⑰。
（３）⑩目旨の－，冨司斤曾筋》『意や○負ミミヘ鳶口琴§（○鼻、ロワ］】８【】・Ｐ巳＆）〔佐藤砿英訳『ブルー〆の詩』、一九八三、’中央ア
ート社、五四’五五頁、二七五頁。
（４）ブルースにおける．３一一：□『の⑫己◎目の．或いは．勿薗厭仇日８斤目旦忌⑫Ｃ○コいの》は音楽上の嫌式としてはアフリカに由来する
ら
し
い
が
、
本
稿
は
起
源
の
川
題
に
臓
点
を
あ
て
て
い
な
い
か
ら
こ
こ
で
は
そ
の
発
生
史
腫
た
ち
い
る
こ
と
が
で
き
な
い
。
こ
の
起
源
問
題
の
輪
郭ば、ＣＯこ『］目色の『の前掲醤、国『目。Ｚの量．ご弓《凱同苛勺１．畳｛：ｏ艮量弓（国月目ａｂ『のめい』ｃ『Ｊ・論亘岑目旦『『員（へごヨミ
ミヘ急、ミニＱ弓場ミ葛ｇミ『蔦員．（ｚの君］の易旦．】Ｃヨ）にスケッチされている。
（５）］Ｐゴロ句冒Ｎ］鱒】】。。」くぎｊ四】副８列肝（（ｓミミ句（塚の軍。くつ『汚・胃①①⑪）ごつ・忌『。
（６）ジャズ論の分野では、ミヨ【汗・ロの貰いの：Ｐ昏倒‐》・『§昼ご奇ミー（ｚ２「閂・『穴ご路）が、一一一度と五度のブルー・ノートに
ついて、テトラコード＋不安定な青という角度から考察を試象、我が川下洋輔が「プルーノート研究⑰、」（掴川楽芸術』、
一九六九・五・六月号所収）において、小泉文夫の核音理論を手掛りにして、サージェソトの理論で不備であった五度のプ
ル
ー
ノ
ー
ト
の
説
明
を
包
含
す
る
理
論
モ
デ
ル
を
提
起
し
た
。
ブ
ル
ー
ス
研
究
の
分
野
で
は
、
後
に
紹
介
す
る
テ
ィ
ト
ソ
の
試
承
が
始
め
て
の
説
得
的
試
み
と
思
わ
れ
る
。
両
者
の
モ
デ
ル
を
整
合
さ
せ
る
理
論
の
提
示
は
今
後
の
糾
麺
で
あ
る
。
グー、／声、
１注
、－ノ、_ノ
３
ilI例１初期南部のブルースの音階（Titoll,ｉＯ/d,I).155）
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研究（１）
三八
い
て
、
一
九
二
○
年
代
か
ら
三
○
年
代
の
前
半
に
か
け
て
レ
コ
ー
デ
ィ
ソ
グ
さ
れ
た
四
四
曲
の
南
部
の
ブ
ル
ー
ス
を採譜した（注１）。記譜は背階と旋法の硴定のために、岐終商がＣ乃霊Ｏ音に冊瀞するように記
誹
さ
れ
て
い
る
。
西
洋
の
長
音
階
の
川
語
で
言
え
ば
、
〈
長
調
の
調
性
で
記
譜
し
た
と
い
う
こ
と
だ
。
そ
の
第
三
部
で
は
こ
れ
ら
を
素
材
に
し
て
、
Ⅲ
使
川
さ
れ
た
宵
を
卉
満
順
に
並
べ
、
ｎ
つ
そ
れ
ら
の
音
の
利
川
の
瀬
度
数
を
記
入
し
Ｉ
耐
部
の
ブ
ル
ー
ス
蒜
階
と
そ
の
需
階
に
満
け
る
瀬
篝
の
確
定
１
更
陛
そ
れ
ら
の
膏
桁
互
の
関
係
ｌ
腕
法
の
確
定
１
巻
川
ら
か
に
し
た
。
⑪
次
い
で
、
そ
う
し
た
齋
麟
と
旋
法
が
、
ブ
ル
ー
ス
形
式
の
Ａ
（ａ、ｂ）、Ａ（ｃ、ｄ）、Ｂ（ｅ、ｆ）のなかで、典型的にはどのように使わ・れているか、とい
う
点
ま
で
明
ら
か
に
し
た
。
ま
ず
い
の
点
に
注
目
し
て
承
よ
う
。
譜
例
ｌ
が
Ｃ
か
ら
Ｕ
ま
で
音
高
順
に
並
べ
ら
れ
た
音
階
で
あ
る
。
音
声
と
し
て
使
わ
れ
る
濟
域
十
座
に
Ⅷ
し
た
齋
麟
で
あ
る
た
め
に
、
前
節
で
拠
示
さ
れ
た
濡
階
よ
り
も
Ｃ
ｌ
Ⅳ
分
だ
け
広
く
、
し
か
も
、
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
周
辺
の
音
程
が
細
部
に
渡
っ
て
識
別
さ
れ
て
い
る
と
こ
ろ
が
特
徴
的
で
あ
る
。
瀞
符
の
下
綱
の
数
字
は
使
川
さ
れ
た
淑
艇
数
を
示
す
。
数
の
カ
ウ
ン
ト
に
際
し
、
齋
緬
１
１
瀞
の
催
さ
’
を
考
慮
せ
ず
、
つ
ま
り
八
分
音
符
も
四
分
斉
符
も
同
等
の
資
格
で
数
え
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
こ
の
音
階
か
ら
直
ち
に
ど
の
汁
が
航
婆
か
Ⅷ
謎
で
き
な
い
が
、
そ
れ
で
も
洲
林
の
等
階
と
柳
川
徹
洲
の
ブ
ル
ー
〆
薦
の
雄
炎
は
ｌ
そ
し
て
お
そ
ら
く
爾
者
の
関
迩
も
ｌ
剛
白
に
見
て
と
れ
る
。
後
者
で
は
、
前
者
に
鐙
け
る
Ｄ
薇
や
Ｂ
毒
が
霧
し
く
少
い
点
と
訓
ゆ
る
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
の
瀬
川
で
あ
る
。
そ
し
て
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
、
Ｃ
、
ｏ
、
Ｅ
、
Ⅳ
、
Ｇ
音
等
の
頻
出
が
長
音
階
と
の
関
連
を
ほ
の
め
か
す
。
こ
こ
ま
で
は
、
従
来
の
ブ
ル
ー
ス
音
階
に
か
ん
す
る
知
見
と
さ
し
て変らないが、独自な点は、Ｅ８日ｂ一の〆、Ｇ８日已の〆、Ｂ８日ご｝の〆、Ｂ８日ご－の〆とうえに銘うたれた音群である。
これは次に述べる旋法の説明とのかかわりで重要性を持つ、音のグルーピングであり、識別なのだ。つまり同じプル
ー
ノ
ー
ト
と
い
え
ど
も
短
三
度
の
動
き
を
示
し
て
、
長
音
階
の
和
声
進
行
で
あ
り
な
が
ら
、
旋
律
線
の
水
準
で
は
、
短
音
階
の
印
象
を
与
け
人
える上で決定的な役割を果すものと、微分音的な音程のゆらめきの過程で、○日ご］の〆内の安定した青に牽引されるプ
ル
ー
ノ
ー
ト
の
区
別
を
念
頭
に
低
い
た
も
の
だ
。
こ
の
率
怖
を
詳
細
に
説
明
す
る
に
は
、
ブ
ル
ー
ス
に
使
わ
れ
た
背
を
音
高
順
に
並
べ
た
だ
け
の
音
階
の
説
明
か
ら
そ
の
旋
法
の
説
明
に
移
行
す
る
必
要
が
あ
る
。
旋
法
は
、
音
階
を
構
成
す
る
各
音
の
相
互
の
関
係
を
明
ら
か
に
すると共に、そのポテンシャルな利用法を規定するものだ。
旋
法
を
見
い
だ
す
に
あ
た
っ
て
、
テ
ィ
ト
ン
は
次
の
よ
う
な
手
続
き
を
行
う
。
ま
ず
、
主
と
し
て
青
の
利
川
の
頻
度
数
に
瀞
眼
し
て
、
同
時
に
フ
レ
ー
ズ
の
な
か
で
の
音
の
意
義
に
配
慮
し
な
が
ら
、
音
階
の
各
音
の
階
層
性
を
画
定
す
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
調
性
の
主
音
の
ＣとＯ音、ＥＯＲ目｝の〆とＢ８日ｂ｝２、ならびにＧ音が最重要青と位置づけられる。それらの音群についで、Ａ、
Ｆ、Ｇ８ｇｂ］の〆、Ｂ８ｇ己の〆がランクされる。以上の音程にくらべて、Ｄ、Ｄは並要性を持たないが、個之のフレ
ー
ズ
の
中
で
意
義
を
持
つ
ケ
ー
ス
が
あ
り
う
る
。
以
上
の
音
程
の
ラ
ン
ク
を
も
と
に
し
て
、
そ
れ
ら
の
各
音
が
、
ど
の
音
に
後
続
さ
れ
る
か
を
調
べ
て
み
る
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
、
実
際
の
と
こ
ろ
、
そ
の
音
が
個
々
の
フ
レ
ー
ズ
の
な
か
で
、
ど
の
音
に
先
行
さ
れ
る
か
に
左右されるから、断定し難い。だが、初期南部のブルースの場合、フレーズの旋律法は典型的には下向型をとるこ
と、超躍は上向において著しく、下向の場合には、その途上で８日口の〆内のいずれかの音程で休止しながら、段階
的
に
下
向
す
る
傾
阿
が
あ
る
こ
と
、
更
に
は
三
度
を
越
え
る
音
程
の
飛
躍
の
乏
し
い
こ
と
Ｉ
こ
れ
ら
の
条
件
を
加
味
す
る
と
、
相
当
の
正確さを持って、どの音がどの音に後続されるかという問題は特定可能なのである。これを記譜したものが譜例２の
ブルース研究（１）
三九
在
し
な
い
短
三
度
の
音
穆
②
長
三
度
へ
の
嫌
悪
譜例２初期南部のブルースの旋法
（Titol】,jbi`,lL161）
樋一一一度の偏愛と裏腹に、長三度の現われかたが独得である。長三度はＥＩＣ、ＢｌＧの音程の下がる方向にし
か登場しない。後者のＢＩ↓Ｇの下向は、ブルース形式のＢのｅの部分のフレーズで、和声進行が属和音に移行する
短
三
度
の
音
穆
が
頻
出
す
る
の
で
あ
る
。
ブルース研究（１）
四
○
初
期
南
部
の
ブ
ル
ー
ス
の
旋
法
で
あ
る
。
音
階
と
比
べ
て
、
音
の
数
が
少
い
の
は
、
微
視
的
に見ると音程は異なるが同一の機能を演ずろ音程や頻度数が少いので無視可能
な
も
の
を
排
除
し
た
た
め
で
あ
る
．
オ
ク
タ
ー
ブ
を
越
え
て
Ｃ
Ｉ
Ｄ
の
動
き
に
か
ん
し
て
も明示されているのは、それがＣＩ－ＡＬ間の諸音程とは異った特性を持ってい
るからだ。↑恥と↑討吻の縦方向の小矢印は、それぞれ恥、叩よりも高いが、
Ｅ
、
Ｈ
に
足
り
ず
、
そ
の
中
間
の
音
程
を
指
す
。
横
方
向
の
矢
印
が
相
互
の
牽
引
の
関
係
を
明
確
に
す
る
も
の
で
あ
る
。
わ
れ
わ
れ
は
テ
ィ
ト
ン
の
こ
の
旋
法
モ
デ
ル
か
ら
幾
つ
か
の
注
目
す
べ
き
論
点
を
ひ
き
だ
す
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
を
列
挙
し
て
象
よ
う
。
（
大
き
な
矢
印
の１１１とＡｌｌは音程の上向、下向を示す）。
仙
短
三
度
の
偏
愛
即Ｉ↓Ｃ、ＥⅡⅡＧ、ＧⅡ川叶、Ａｌ↓０，０Ⅱ川眺、０冊Ⅱ↑肌の音程移
動に承られる如く、短一一一度の愛好が目立つ。プルーノートの恥、印、↑眺、剛
音の存在によって、西洋の長音階ではＥ１１人しならびにＡＩ－人しの間にしか存
時
が
多
い
と
す
れ
ば
、
こ
の
旋
法
の
特
異
性
は
い
よ
い
よ
明
瞭
と
い
え
よ
う
。
こ
う
し
て
熟
ろ
と
、
和
旗
進
行
が
ｉ
ｌ
Ｎ
ｌ
‐
ｌ
ｙ
Ｉ
‐
と
い
う
艮
調
の
和
声
進
行
避
と
り
な
が
ら
、
ブ
ル
ー
〆
が
鰯
調
的
な
聴
覚
印
象
を
わ
れ
わ
れ
に
与
え
る
の
は
、
Ｂ
音
が
Ｏ
音
へ
の
導
音
的
役
割
を
全
く
果
し
て
い
な
い
珈
情
は
当
然
と
し
て
、
旋
律
線
に
お
いて短三度の進行が多く、長三度の進行が下向しかないからだ、ということが自ずと判ってくる。凡と恥、川のプル
ーノートがそうした聴覚印象を与えるうえで決定的な役割を采しているのだ。ところが、恥の．フルーノートの力はそ
う
し
た
役
割
を
一
切
演
じ
て
い
な
い
。
こ
の
説
明
に
は
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
の
も
う
ひ
と
つ
の
役
割
が
明
確
に
さ
れ
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
③
微
分
商
的
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
恥、↑恥、印、趾、酢、↑眺の横方向の矢印の動きに注側してゑると、短三度の動きとは別に、四分音もしくは半
音の音幌であって隣接音に移行する音穏である、恥Ｉ↓↑恥、恥ＩＶＥ、↑恥↑ｌＥ、即ⅡⅡＧ、恥ｈＮＢ、眺ⅡⅡ
↑恥、↑酢ⅡⅦＢの動きがある。個々のフレーズのなかでの動きを見ないと、これが安定された音へ牽引されている
の
か
、
経
過
音
的
な
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
で
現
出
さ
れ
る
音
の
動
き
か
ど
う
か
は
判
定
し
が
た
い
。
だ
が
、
こ
の
プ
ル
ー
ノ
ー
ト
の
微
細
な
勅
き
が
、
濡
極
の
移
動
の
不
透
叫
な
会
話
を
供
し
た
ブ
ル
ー
ス
に
将
布
の
ス
ピ
ー
チ
・
メ
ロ
デ
ィ
を
可
能
と
し
て
い
る
余
件
で
は
あ
る
ま
い
か
、
と
い
う
憶
測
は
可
能
な
の
で
あ
る
。
③
Ｅ
８
日
口
の
〆
と
皿
８
日
己
｝
の
〆
の
機
能
の
差
異
ど
ち
ら
も
Ｃ
乃
至
Ｏ
音
と
の
関
係
に
お
い
て
、
長
三
度
・
短
三
度
。
そ
の
中
間
の
音
程
を
形
成
す
る
が
、
同
一
の
機
能
と
共
に
、
後
者
には異った機能が幾つか見出される。剛、↑恥、囮の間の微分音的な下向の進行であり、、ⅡⅡ酢間の半音の進行で
あ
り
、
Ｄ
Ｉ
Ｃ
の
下
向
進
行
で
あ
る
。
こ
れ
は
Ｂ
音
が
声
域
の
上
限
で
あ
っ
て
、
そ
れ
故
旋
律
法
上
は
フ
レ
ー
ズ
の
頂
点
に
位
置
す
る
ブ
ル
ース研究（１）
四一
以上？眼の止る点を列挙してみたが、何と言っても、ブルーノートの果す決定的な役割が印象的である。これが、
短音階的な聴覚印象を保証すると同時に、微分音的なゆらめきをつうじて、スピーチ・〆、デイの支えとなっている
、
、
、
、
か
ら
だ
ｌ
こ
の
論
点
は
、
こ
こ
で
は
行
い
え
な
か
っ
た
が
、
フ
レ
ー
ズ
の
具
体
例
を
遮
れ
て
い
ず
れ
例
示
的
に
腱
鯛
し
た
い
１
．
黒
人たちがこうした音程のだせる（というよりか、彼らの工夫によってだせるようになったわけだが）ギターやハーモ
ニカに拘わるのも無理はないのである。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
旋
法
の
説
明
か
ら
す
る
と
、
一
見
し
た
と
こ
ろ
、
旋
法
の
枠
が
広
く
、
ブ
ル
ー
ス
旋
法
に
な
じ
ぷ
の
な
い
わ
れ
わ
れ
に
は
煩
喰
な
原
則
が
作
用
し
て
い
る
よ
う
に
見
え
る
。
だ
が
、
こ
の
旋
法
の
各
音
が
一
つ
の
川
の
な
か
で
、
す
べ
て
使
わ
れ
る
わ
け
で
は
な
く
、
し
か
も
、
旋
法
を
使
っ
て
作
ら
れ
た
メ
ロ
デ
ィ
自
体
に
一
定
の
範
型
が
あ
る
の
で
あ
る
。
そ
の
点
を
次
に
述
べ
る
と
し
よ
う○
ブルース研究（１）
四二
ため現出してきた差異と思われる。旋法をオクターブに採るだけでは判別しえない差異であるが、これもＪ・Ｆ・テ
イ
ト
ン
の
創
見
だ
。
の正）
（１）サンプリングは、岡崎川に録音されたプルースマソのレコードの地域的分布を大意かに反映し、しかも代表的アーチスト
を緬羅するという基準に．もとづく。カロライナやジョージア州の出身者より、ミシシッピー、テネシー川の出身者が多く、
チ
ャ
ー
リ
ー
・
パ
ッ
ト
ン
、
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
レ
モ
ン
・
ジ
ニ
フ
ァ
ー
ソ
ン
、
ブ
ラ
イ
ン
ド
・
ウ
ィ
リ
ー
・
マ
ク
テ
ル
、
サ
ン
Ｃ
ハ
ウ
ス
、
プ
ラ
イ
ソド・プレイク、トミー・ジ鋤ソソソ胆かんしては一川以上含まれている。ちな糸に四四のサンプルば以下のとおり。
ｅ陰で。旨〕葛四口の勿薮（Ｑ】貰一・ぐ囚〔８コ）◎屡国臼量再・・の［Ｒ団］こ＠腕（○訂１の『勺Ｐ【［。。）＠度ＤＢ』□『目声因一口のの瓢（口三目三｝二８
ｅ壜の：ロ傾関、旨のい、一（”・閏⑥言：ｇｏｏ息）◎倭］：房・己ぐ】二の囚巨の⑰弓（ｚの一一一の可８『の。ＣＧ◎属Ｃ巨頁の①国ロ⑰肱謬（二言の三Ｐ房の『）
前
記
の
旋
法
を
素
材
と
し
た
旋
律
が
、
初
期
南
部
の
ブ
ル
ー
ス
の
場
合
、
そ
の
ブ
ル
ー
ス
形
式
に
応
じ
て
、
ど
う
い
う
愉
郭
を
倣
え
、
実
際
の
旋
律
と
し
て
ど
う
い
う
型
を
備
え
て
い
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
ブ
ル
ー
ス
の
一
行
目
と
二
行
目
の
言
葉
が
同
じ
で
、
旋
律
も
同
じ
と
ｏ震向周一忌三。『昌口碩口一月⑫３（囚ごロ国鳥の）、倉○コのヨョの⑪白の②蓼（口］】且国】鼻の）◎虞の。［島の因一Ｅ８》、：『［すの⑰貝凰８蔓（］○百
国員〔）ｅ蘆ｚ色ｇ一）の『目夛『８国一月⑪．．（乏巳〔の『屡団且島国。］割出貿鳥】ｐＵｅ圏Ｆ・口の８ョの囚巨の②鼠（弓・ロ］ョ］］・ゴゴの・ゴ）厨弄旦、険Ｐ・’
ゴのｍ・ロ〕・囚口①い、．（弓。曰冒〕垣］・言い。。）（鼻Ｃ⑭⑤出：一・口い‐国・芝」・ロい四月吻動（ＦＲＣ罠、“３③屡勺【一⑫○口】ｗ○ｓａ四口①功鄭（Ｆの『・望
ｎ回ｓ⑤出昌ゴワー⑦国ｃｃ劇（三５℃三酩冒目篇）⑤望【・目○○・四臣の⑫３（乏旨の因『○三コ）⑤屡伊○コの切目］の四・日の四口。“劃（日・日日臣
〕・ずロ８口）⑧膜月毎の］巴ニェ・ロ⑪の四口の切塾（の目〕ｎ・冨口巳⑤因、。＃・目の］□囚巨の⑭遡已閂［⑭（の貝団の」旦鴬の風）⑧噸員句関『の〔〉：）ロ，
ｓの］｝囚巨の⑪瓠（『ｏヨョ竜］・ゴゴの。。）⑧屡君言の丙の『）【・自国】ロの⑫薮（Ｑ黒・ａＱワ⑫。。）⑬ｓ二８．，．コ：、［・『四厘の⑰瓠（図国の］』）
⑧腫冨貰目》弓昌二一［Ｐ○コ洞｛。．□ど割（囚】且ゴ旨の嵩月月の一））②出日ワの２の国旨の⑫３（切閏己の２の因○ず）⑧屡目冒斤ヨ｝二国の
シ］『】ぬ頁藪（］・の三の、（》く）③宴、目ゅ冨二の⑫っの。蜀一蔓（ローヨ△Ｆのョ。。］の房『の。。）③倉の。［（。Ｃ四月勿籔（囚ヨロＰＱｐＣｐ］の篇『⑰○口）
②屡田○．頭伊。。・吻・日。四月⑭劃（巴且炉のョ：］の牙同勿。。）⑧贋造ロー区の⑩靭（幻。。”・く・一汁、房風）⑧屡冨臣四月宍冨日日薊己胃ロ
（図昌の．⑰○．劃西・ロ功の）⑤□『『⑩ごＣ二四二研鬮ご国『こ（図昌の．⑪○一］愚四・こめの）⑬腰三一二頭－２づっＱ碗旨の勿璽（ＯＢ冒・１ｍ］ｐｍｍ３ョ’
□のら⑬憲甸・］｝：□円［ョ〕一）一の国一回の勿薑（贋患ヨワ○口⑦割ゴ】屋のｚ２「すの日）②震句。．Ｃ昌囚この晩３（勺の麺斤堀田・夛司の〕』）⑬屡戸三８－斤
国のＦ・づい霞（○冨邑ご勺員（・弓）⑳倉三コ（ご】宅：ｑ囚匡朋籔（国」】且ゴ筐】の菖月区』）③凸一日⑪。。］且■一日目ぞ①己ｑ１Ｃ己の『の閂⑪
○一二弓且ご弓（］。①Ｃの：）②屡囚且一のの可の⑦［国冒のめ．．（四目ｑ、己目巨口陀）⑤屡冨】畉可８斤】１富日日目尋（ゴ巳斤曾＆句月旦・旧２『｝Ｕ
ｅｊ竜一。晩。ｎ戸ごｏｎ宍２国こめぬ．（Ｚ。］冒屡国塑『『①一ェ。こののヨ・一。ご司・一ｍ可）ｅ屡国ｃｃ二爲湧ご晩国ロ。⑰塾（］一日］：厨。。）、凄炭．Ｏ・
員Ｃ：．．（冨曾〕己一］】い」月国：Ｑ）③倉］胃己陽シ－－２国こ⑩⑫（国の冨巳彦宛豊富［・印『●ニョ）⑤｝亭．ペの一一・三Ｑ『一国－この⑪葛（どいの司自の蔑め．．
シ斥涕四国」の。
４ブルース研究（１）
四
モデルＩタイプ(Ｓ＞Ｆ）
とその細分jUi
ｓ
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Ｓ＝Ⅱ1Ａ ス研究（１）
第１図旋律の一般モデル
（Titol1,iOM,I).162
～163より引川）
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第１表メロディ・パターンの出現の頻度数（Titon,ｉｂｉ(ﾉ,ｐ､164）
SP既ｃＩＦｌｃＮｕＭｌ〕ElloFoccuMENcEs
CoNTouⅡPIurdlsePl)｢出ｅＬｉＩｕｃＰｌ)｢aseP1wKl5eLineLiIUcWI1ole
dＣＡＳＨ紐Ｉ）lｃ２３Stanzm
lA
IB
Ic
lDa
lDb
llA
IlD
IIc
llDa
llDb
lllA
IIIB
I,'c
lllDa
IIIDb
０
９
２
１ ８
９
４
２
０
１
０
０
１ ８
７
３
３
０
０
３
０
０
０
０
３
０
０
１
１
２
９
．
０
０
０
８
２
２
０
０
１ ０
３
２
３
０
０
２
１
６
９
２
３
０
０
０
０
２
０
０
７
０
０
０
１
へ
Ｊ
【
Ｉ
ｏ
Ｊ
０
処
。
①
凸
八
叩
の
一
と
、
Ｕ
〔
Ｊ
ｎ
Ｕ
ｎ
Ｕ
の
凸
ｎ
ｖ
８
Ｌ
ｎ
ｖ
Ｕ
１
プ
ル 西
３
２ス研究（１）
１
９
３
０
０
２
０
０
０
０
２
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
０
１
２
１
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い
う
程
度
の
こ
と
は
ブ
ル
ー
ス
の
常
識
で
第
二
節
で
述
べ
て
お
い
た
が
、
そ
の
旋
律
が
ど
う
い
う
型
を
備
え
て
い
る
か
、
と
い
う
点
ま
で
の
立
ち
入
っ
た
分
析
は
あ
く
ま
で
Ｊ
・
Ｆ
・
テ
ィ
ト
ソ
の
功
績
で
あ
る
。
ティトソの分析手続きは周到でそれ自体紹介に値いするほど入念
な
も
の
だ
。
ま
ず
旋
律
の
輪
郭
を
、
出
発
点
（
以
下
ｓ
と
略
記
『
最
高
点
（
以
下Ｈと略記）、最低点（以下Ｌと略記）、最終点（以下Ｆと略記）の音
程
を
項
と
し
て
略
図
化
す
る
。
そ
の
主
旨
は
次
の
通
り
だ
。
一
般
的
な
タ
イ
プ
と
し
て
、
Ｓ
と
Ｆ
の
関
係
で
、
Ｉ
、
Ｓ
が
Ｆ
よ
り
音
程
の
商
い
型
、
Ⅱ
、
Ｓ
が
Ｆ
よ
り
低
い
型
、
Ⅲ
、
Ｓ
と
Ｆ
が
同
一
の
型
を
設
定
す
る
。
次
い
で
、
Ｓ
か
ら
Ｆ
の
を
ほ
ぼ
四
分
割
し
て
、
Ｈ
と
Ｌ
が
ど
う
い
う
順
序
で
且
つ
ど
の
辺
で
現
わ
れ
る
か
と
い
う
裁
準
を
加
味
し
て
、
各
類
型
五
個
ず
つ
、
総
計
十
五
の
小
類
型
を
設
定
す
る
。
字
面
の
説
明
よ
り
も
図
の
力
が
判
り
易
い
か
ら
第
一
図
を
参
照
し
て
欲
し
い
。
付
言
す
る
と
、
四
分
割
が
相
称
的
で
な
い
の
は
、
Ｈ
、
Ｌ
が
Ｓ
、
Ｆ
に
合
致
す
る
ケ
ー
ス
、
Ｈ
、
Ｌ
が
途
上
で
登
場
す
る
場
合
に
は
音
程
が
段
階
的
に
変
化
す
る
こ
と
を
配
慮
し
た
作
図
だ
か
ら
で
あ
る
。
さ
て
、
こ
う
し
た
手
続
き
で
作
成
さ
れ
た
旋
律
モ
デ
ル
の
十
五
の
類
型
が
、
ブ
ル
ー
ス
形
式
の
個
々
の
単
位
と
全
体
に
お
い
て
、
ど
の
よ
う
に
分
布
し
て
い
る
か
を
示
す
あ
の
四五
第２図南部ブルースの旋律のモデル図（TiIon,ｉＭﾉ,I).165）
スタンザ全体
ブルース研究（１）へＪ、/､、と、
四六
が
第
一
表
で
あ
る
。
勺
ロ
日
絡
の
ａ
は
ブ
ル
ー
ス
形
式
の
Ａ
の
前
半
二
小
節
分
、
ｂ
は
次
の
二
小
節分、ロゴのｌはそれらの二つ分（ａ＋ｂ）を合せて見た場合、句耳閉のｃは和脊が
下
属
和
音
に
移
行
す
る
次
の
Ａ
の
前
半
の
二
小
節
分
、
ｄ
は
そ
の
次
の
二
小
節
分
、
ロ
ゴ
の
２
は
そ
れ
ら
二
つ
分
（
ｃ
＋
ｄ
）
を
合
せ
た
見
た
場
合
で
あ
る
。
次
の
ロ
ロ
の
３
が
ブ
ル
ー
ス
型
式
の
Ｂ
に
机
当
す
る
が
、
旋
律
の
細
分
的
類
型
化
が
不
可
能
な
た
め
口
月
を
全
体
的
に
ゑ
た
も
の
で
あ
る
．
臓
後
の
富
・
扁
滅
〆
；
ザ
全
体
と
し
て
の
１
つ
蝋
り
旋
総
の
鮒
め
か
ら
終
り
蔵
で
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
１
１
旋
律
の
型
を
想
定
し
た
場
合
の
数
の
分
布
で
あ
る
。
数
価
の
偏
在
が
余
り
に
も
明
白
な
た
め
、》Ｌ
、
ブ
ル
ー
ス
形
式
の
全
体
と
仙
々
の
単
位
の
旋
俳
の
モ
デ
ル
を
作
側
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
っ
た
。
第
二
図
が
そ
れ
で
あ
る
。
同
じ
歌
詞
を
繰
り
返
し
て
歌
う
ａ
と
ｃ
の
部
分
が
同
一
で
あ
る
こ
と
は
広
く
知
ら
れ
て
い
た
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
、
が
、
少
く
と
も
南
部
の
ブ
ル
ー
ス
が
こ
の
よ
う
な
型
に
お
い
て
同
一
な
こ
と
を
肌
ら
か
に
し
た
》
」
と
は
Ｊ
・
Ｆ
・
テ
ィ
ト
ソ
の
卓
見
で
あ
る
。
同
傑
に
、
ｂ
と
ｄ
、
更
に
は
三
行
Ｈ
、
つ
ま
り
は
Ｂ
の
後
半
の
ｆ
に
相
当
す
る
箇
所
も
ほ
ぼ
同
型
で
あ
る
こ
と
を
明
示
し
た
こ
と
も
彼
の
功
繊
で
あ
る
。
こ
れ
に
よ
っ
て
、
ブ
ル
ー
ス
形
式
は
南
部
の
ブ
ル
ー
ス
の
場
合
、
節
二
表
に
示
す
よ
う
な
公
式に還元される。
こ
こ
か
ら
一
曲
の
ブ
ル
ー
ス
に
は
三
つ
の
種
類
の
下
向
型
の
フ
レ
ー
ズ
し
か
な
い
こ
と
が
判
明
す
る
。
言
葉
で
歌
わ
れ
る
フ
レ
ー
ズ
で
は
、
ａ
と
そ
の
応
答
に
Ⅲ
当
す
る
ｅ
の
二
箇
所
、
こ
れ
に
Ｓ
郷
釧堂ｎｃ
“
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司
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ブルース研究（１）
く
く
く
日◆／｜、Ｚ＄
器
楽
的
な
応
答
の
フ
レ
ー
ズ
ｂ
が
も
う
ひ
と
つ
加
わ
る
だ
け
な
の
だ
。
ｂ
、
ｄ
、
ｆ
、
つ
ま
り
は
ｂ
に
帰
論
す
る
フ
レ
ー
ズ
の
和
音
は
、
す
べ
て
主
和
音
の
－
か
山
で
あ
る
こ
と
に
照
応
し
て
、
少
く
と
も
そ
の
フ
レ
ー
ズ
の
末
尾
は
、
－
や
山
の
搬
成
背
の
い
ず
れ
か
に
州
満
す
る
と
い
う
郡
怖
を
加
味
す
る
と
、
第
三
節
で
述
べ
た
旋
法
が
、
ブ
ル
ー
ス
形
式
の
な
か
で
ど
の
よ
う
に
具
体
化
さ
れ
る
の
か
、
そ
の
典
型
的
な
モ
デ
ル
を
描
く
こ
と
も
不
可
能
と
は
言
え
な
い
。
実
際
、
Ｊ
・
Ｆ
・
テ
ィ
ト
ソ
は
こ
れ
を
試
み
て
、
四
四
の
サ
ン
プ
ル
の
ブ
ル
ー
ス
を
素
材
に
し
て
、
譜
例
１
の
如
く
四
つ
の
型
に
モ
デ
ル
化
し
た
。
ラ
イ
ン
１
，
２
は
、
ブ
ル
ー
ス
形
式
の
Ａ
、
次
の
Ａ
に
相
当
し
、
ラ
イ
ン
３
が
Ｂに相当する。△の印はＥ８ヨロ］の〆、ＢｎＲｇ］２、Ｇ
８日己の〆を指す。下向と上向の線を読むに際しては、
旋
法
モ
デ
ル
に
、
三
度
以
上
の
上
向
、
四
度
以
上
の
下
向
が
な
か
っ
た
こ
と
と
、
青
の
相
互
関
係
を
想
い
だ
し
て
い
た
だ
き
た
い
。
そ
う
す
れ
ば
、
こ
の
間
に
幾
つ
か
の
旋
法
音
が
介
在
す
る
ことが判るだろう。くい副口匡のは、ライン３においてす
四七
臓例１ 旋律の四つの型（Tito i6id,ｌ〕､167）
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さ
て
、
第
三
節
と
こ
の
節
四
節
で
紹
介
し
て
き
た
Ｊ
・
Ｆ
・
テ
ィ
ト
ソ
に
よ
る
旋
法
と
旋
律
モ
デ
ル
は
、
あ
く
ま
で
四
四
の
サ
ン
プ
ル
を
素
材
に
し
て
経
験
的
に
つ
く
ら
れ
た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
モ
デ
ル
が
、
フ
ィ
ー
ル
ド
・
ワ
ー
ク
を
つ
う
じ
て
録
青
さ
れ
た
数
千
に
渡
る
南
部
の
ブ
ル
ー
ス
に
、
ど
こ
ま
で
規
範
と
し
て
作
用
し
て
い
る
か
は
、
今
後
の
解
明
を
ま
た
な
く
て
は
な
ら
な
い
。
だ
が
、
「
空
気
の
な
か
か
ら
」
メ
ロ
デ
ィ
が
で
て
く
る
秘
梢
の
一
端
は
恒
間
見
え
た
よ
う
に
思
う
。
旋
法
、
わ
ず
か
三
つ
の
フ
レ
ー
ズ
、
そ
し
て
、
お
そ
ら
く
は
共
有
さ
れ
て
い
る
少
数
の
メ
ロ
デ
ィ
賦
型
で
あ
る
。
こ
の
額
型
か
ら
の
逸
脱
は
独
創
性
の
問
題
と
絡
ま
る
が
、
ど
の
部
分
が
壊
さ
れ
て
、
そ
れ
で
い
な
が
ら
ブ
ル
ー
ス
の
同
一
性
が
保
た
れ
て
い
る
か
、
と
い
う
論
点
も
今
後
の
課
題
と
し
て
残
さ
れ
て
い
る
。
と
こ
ろ
で
、
こ
れ
ま
で
の
記
述
は
も
っ
ぱ
ら
ブ
ル
ー
ス
の
一
ス
タ
ン
ザ
の
構
造
の
分
析
に
集
中
し
て
き
た
。
だ
が
、
ブ
ル
ー
ス
は
一
番
だ
け
で
終
る
わ
け
で
な
く
延
盗
と
続
く
の
だ
が
、
そ
の
言
葉
も
や
は
り
「
空
気
の
な
か
か
ら
」
や
っ
て
く
る
の
だ
ろ
う
か
。
四八
ら
ラ
イ
ソ
ー
と
２
の
ヴ
ァ
リ
エ
ー
シ
ョ
ン
に
す
ぎ
な
い
こ
と
を
示
す
。
つ
ま
り
、
１
と
Ⅲ
の
タ
イ
プ
で
は
、
ひ
と
つ
の
フ
レ
ー
ズ
し
か
な
い
わ
け
だ
。
、
頭
部
が
付
点
青
符
で
始
ま
る
の
は
、
メ
ロ
デ
ィ
の
切
り
だ
し
が
、
弱
拍
部
か
ら
始
ま
る
こ
と
を
示
す
。
Ⅳ
は
、
下
の
不確定音な音からＧ８日ご｝の〆に行くケースである。
即興性という角度から、ブルースの詞を考えようとするとき、レコードは資料として最適とはいえない。無数の即
興のワン・テイクにすぎないという事情もさることながら、根木の問題は、レコードとブルースが実際に奏される場
合とはメディアが異なり、その相異が詞に投影されるという点にある（注ｌ）。したがって、二○年代にフィールド録
音されて市場に光りだされた、南部のフォーク・プルーメにしても、そのままの実態を伝えるというよりか、市場向
、
、
、
、
けの粘逃と加工を経てのブルースである（注２）。だが、そういう資料であっても、元来、市場向けに作成された同時
代の、ヴォードヴィル系の女性歌手のブルース歌手の詞と比べると、そのライヴの実態の輪郭がわれわれにもほのか
にみえてくる。
２どんな嫌味を言われても
ど
ん
な
嫌
味
を
言
わ
れ
て
も
１
や
く
ざ
な
男
に
惚
れ
た
こ
と
な
い
か
い
やくざな男に惚れたことないかい
こ
ち
ら
が
い
く
ら
尺
し
て
も
そ
れ
が
判
ら
ぬ
と
っ
ぽ
い
男
さ
５ブルース研究（１）
四九
４
男
の
気
持
な
ん
て
総
く
も
ん
じ
ゃ
な
い
労
の
気
持
な
ん
て
銃
く
も
ん
じ
ゃ
な
い
始
め
の
う
ち
は
ち
や
ほ
や
し
て
も
い
ず
れ
女
は
古
道
具
５
あ
た
し
の
近
所
に
男
が
十
九
人
あ
た
し
の
近
所
に
男
が
十
九
人
十
八
人
は
う
す
の
ろ
ま
ぬ
け
残
っ
た
一
人
が
や
く
ざ
な
男
３
惚
れ
さ
せ
る
ま
で
は
優
し
く
て
惚
れ
さ
せ
る
ま
で
は
可
愛
い
が
り
こ
ら
ら
が
惚
れ
る
と
大
変
身
耐
え
ら
れ
な
い
ほ
ど
無
酪
な
る
ブルース研究（１）
汚
な
さ
だ
け
が
取
柄
な
屑
に
惚れたあんたは夢我夢中
五○
１俺は愛馬に跨って黒騨馬お伴にお出掛だ
他は愛馬に跨って黒潔馬お伴にお出掛だ
黒
醗
馬
の
垂
り
手
探
し
に
お
出
掛
け
た
き
っ
と
何
処
か
に
居
る
だ
ろ
う
３
俺
は
調
教
ず
み
シ
ェ
ト
ラ
ン
ド
小
馬
を
ブルース研究（１）
２
も
し
も
し
セ
ン
ト
ラ
ル
髄
話
局
の
交
換
台
セ
ン
ト
ラ
ル
電
話
局
の
交
換
台
通
じ
な
い
ぞ
６蓄生：蓄生一蓄生／・
蓄
生
蓄
生
蓄
生
／
・
晒話線が故障しちまったのか
昨
夜
の
風
の
せ
い
で
犬
ゑ
た
い
に
扱
い
や
が
る
（ベッシー・スミス
蓄
生
蓄
生
蓄
生
／
・
あ
い
つ
は
あ
た
し
を
犬
み
た
い
に
「やくざな男のブルース」、一九二九）（注３）
五
一
４
茶
色
の
肌
の
女
が
俺
の
好
物
だ
茶
色
の
肌
の
女
が
俺
の
好
物
だ
肌
の
黒
い
女
に
は
黒
す
ぎ
る
女
に
は
他
の
体
に
触
れ
て
貰
い
た
く
な
い
５
お
ま
え
が
乗
る
朝
の
列
車
に
間
に
合
う
よ
う
に
お
ま
え
が
乗
る
朝
の
列
車
に
間
に
合
う
よ
う
庭
一
紺
に
出
て
き
た
け
ど
別
れ
る
の
は
つ
ら
い
ブ
ル
ー
ス
が
耐
の
よ
う
に
雌
に
収
付
い
た
６機会があったらおまえに一一一一口いたい事がある
機
会
が
あ
っ
た
ら
お
ま
え
に
言
い
た
い
本
が
あ
る
お
れ
は
お
前
と
結
婚
し
た
く
な
い
ブルース研究（１）
調
教
ず
躯
の
シ
ェ
ト
ラ
ソ
ド
小
馬
を
手
に
入
れ
た
今
、
鞍
を
垂
せ
た
と
こ
ろ
だ
さ
あ
手
綱
を
ひ
き
締
め
よ
う
五
一
一
華老の試訳がどこまで原文に忠実かはさておくとして、両者を比較して、一見して明らかなのは、スタンザの相互
の
関
係
が
、
前
者
の
場
合
首
尾
一
虹
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
後
者
の
場
合
は
、
似
た
の
ス
タ
ン
ザ
の
意
は
明
確
だ
が
、
相
互
の
つ
な
が
り
が
は
っ
き
り
し
な
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
、
ペ
ッ
シ
ー
の
詞
の
方
は
、
始
め
か
ら
市
場
向
け
の
レ
コ
ー
ド
と
し
て
、
不
特
定
多
放
の
人
間
に
も
了
解
可
能
な
意
に
な
っ
て
い
る
せ
い
で
、
他
方
、
、
ハ
ッ
ト
ン
の
詞
は
緑
青
の
際
の
即
興
と
い
う
事
情
に
由
来
す
る
も
の
だ
ろう。、ハヅトンのスタンザの組立もでたらめとは言いきれない。レコードを消費する一般的他者としての聴衆の視点
か
ら
す
れ
ば
恋
意
的
に
み
え
る
け
れ
ど
も
、
。
ハ
ッ
ト
ソ
自
身
の
滅
奏
時
の
心
理
的
脈
絡
に
は
忠
実
な
よ
う
だ
。
と
も
か
く
女
が
欲
し
い
わ
け
で
、
い
ろ
い
ろ
烟
話
を
か
け
廻
る
が
相
手
に
通
じ
な
い
。
で
、
お
そ
ら
く
は
馬
に
乗
っ
て
出
か
け
る
わ
け
だ
が
、
賛
沢
な
注
文
が
あ
る
よ
う
だ
。
美
人
、
茶
色
の
肌
の
女
で
結
峨
し
な
く
て
す
む
女
の
子
…
…
…
。
こ
れ
以
外
に
も
い
ろ
い
ろ
解
釈
は
可
能
で
あ
ろ
う
が
、
き
ま
り文句の背後に、．〈シトンの個人的な好永というか拘わりというか、そうしたものが詞句の断片に透けて設えるよう
だ。如何にも演奏で遊んでいる気配も感じられる。、ハットンの立場からすれば、ペッシーの詞の方が、演奏時の心理
との関述では志意的だということにもなるだろう（注５）。単一のスタンザの意は明確でありながら、相互の関係にい
ち
い
ち
拘
泥
し
な
い
た
め
に
、
演
奏
者
が
自
在
に
遊
べ
る
、
つ
ま
り
即
興
で
き
る
わ
け
で
あ
る
。
こ
の
条
件
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
ペ
ッ
シ
ーの詞に見られる「万人への配慮」は欠けるとしても、自分が楽しめるのだ。
そ
し
て
、
こ
の
条
件
は
自
分
が
楽
し
む
条
件
で
あ
っ
て
、
し
か
も
、
フ
ォ
ー
ク
・
ブ
ル
ー
ス
が
滅
奏
さ
れ
る
メ
デ
ィ
ア
の
側
か
ら
強
制
ブルース研究（１）
五三
お
れ
は
唯
あ
ん
た
の
恋
人
で
い
た
い
ん
だ
（チャーリー。、ハットン「愛馬のブルースＬ、一九二九）（注４）
ブルース研究（１）
五四
されている条件でもある。フォーク・ブルースの場合、その主たるメディアは、街路であり、祝日の集いであり、ハ
ウス・・ハーティであり、街道筋のいっぱい飲屋である。二○年代では薬売りショウの前腿ということＪもあった。スタ
ンザの長さは、その際の客との関係で決定される。引用の．ハットソの詞のスタンザは六つだが、この程度の長さで終
るかどうかはいちがいに決めがたい。「デルタのブルースの長さは一面では踊る人たちの熱中の度合にも因る。聴衆の
反応が、或る歌が数スタンザで終ってしまうか、無限に続くかを決定する。このようにブルースが融通無磯なのは、
聴衆が歌手に続けるよう促したとき、歌手が次だとヴァースを付けたしてゆけるからだ」（注６）。とすると、即興性
とのかかわりで、股Ｊも正要な間は、．〈フォーマソスの文脈の剛題を別にするならば、佃だのスタンザとその結合体と
し
て
の
ブ
ル
ー
ス
詩
の
芸
術
性
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
次
々
と
く
り
だ
さ
れ
る
ヴ
ァ
ー
ス
が
何
処
に
山
来
す
る
か
、
と
い
う
点
に
あ
る
。
こ
の
問
い
に
た
い
し
て
は
、
現
在
の
ブ
ル
ー
ス
研
究
は
大
別
す
る
と
二
つ
の
解
の
方
向
を
示
唆
し
て
い
る
。
そ
の
節
一
が
『
ビ
ッ
ク
・
ロ
ー
ド
・
ブ
ル
ー
ス
』
で
提
示
さ
れ
た
Ｄ
・
エ
ヴ
ァ
ソ
ス
の
解
で
あ
る
。
彼
は
六
○
年
代
か
ら
七
○
年
代
に
か
け
て
、
ミ
シ
シ
ッ
ピ
州
南
部
ド
ル
ゥ
ー
地
区
周
辺
の
、
現
存
す
る
プ
ル
ー
ス
マ
ソ
の
フ
ィ
ー
ル
ド
録
音
と
イ
ン
タ
ビ
ュ
ー
を
行
っ
て
、
そ
れ
ら
の
成
果
と
、
同
地
区
で
二
○
年
代
か
ら
三
○
年
代
に
か
け
て
活
躍
し
、
フ
ィ
ー
ル
ド
録
音
さ
れ
て
い
る
プ
ル
ー
ス
マ
ソ
の
し
．
ハ
ー
トリーとの比較研究を行った。前者のサンプルは、モット・ウィリス（一八九七年ルロ、メーガー・ジョンソン（一九○
五年生）、後者のサンプルがトミ１・ジョンソン（一八九六’一九五六年）とチャーリー。、ハットソ（一八八一’一九三
四
年
）
で
あ
る
。
エ
ヴ
ァ
ソ
ネ
の
比
較
は
、
ス
タ
ン
ザ
の
糸
な
ら
ず
、
旋
律
、
ギ
タ
ー
の
伴
奏
フ
レ
ー
ズ
、
調
弦
、
指
使
い
に
い
た
る
ま
で、大変入念なものだが、そのすべての水地における「地域的伝統」の存在を立証するものであった。スタンザにつ
いていえば、個左人のレ・ハートリーをたどってゆくと、異った曲にしばしば利川されるスタンザがあり、そのスタソ
ザは他者の曲にもしばしば現われる。相互に引用と借用、またその変型が頻出するのである。その核心を彼は「地域
的伝統」と呼ぶのである。スタンザの創出のもうひとつの大きな典拠がレコードである。レコードの詞句を個人化し
た
り
、
地
力
化
（
地
名
を
か
え
る
）
し
た
り
、
複
数
の
レ
コ
ー
ド
か
ら
借
川
し
て
、
そ
の
結
合
を
か
え
た
り
す
る
方
法
だ
。
こ
ち
ら
の
方
は
プ
ル
ー
ス
マ
ン
の
メ
デ
ィ
ア
を
考
え
る
と
納
得
の
行
く
こ
と
で
、
と
く
に
レ
コ
ー
ド
の
普
及
し
た
今
日
で
は
、
聴
衆
と
の
関
係
で
、
受
け入られ易いやりかたなのである（注７）。
Ｄ・ニヴァソスがプルースー、ソにおける机互の引川と借川の関係の実証を通して、「地域的伝統」の存在をまたレ
コ
ー
ド
の
影
響
を
確
認
し
た
と
す
れ
ば
、
ブ
ル
ー
ス
調
に
お
け
る
常
套
句
の
頻
川
に
新
眼
し
て
、
ス
タ
ン
ザ
加
川
の
定
式
が
存
在
し
て
、
そ
れ
が
即
興
的
な
詞
句
の
瞬
時
の
憤
出
を
可
能
に
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
、
こ
う
し
た
問
題
設
定
を
し
た
の
が
Ｊ
・
Ｆ
・
テ
ィ
ト
ソ
で
あ
る
（
江
８
）
・
纐
川
語
句
に
か
ん
す
る
彼
の
着
鵬
点
は
三
つ
あ
る
．
①
雌
譜
も
し
く
ば
セ
ソ
ラ
ス
に
お
け
る
耐
鑑
識
ｌ
薑
Ⅱ
且
尋
…
Ⅱ
…
働
三
…
『
屋
Ⅱ
爵
…
…
顛
い
’
や
岡
プ
レ
「
ズ
ー
圓
冒
一
…
…
一
Ⅱ
；
且
…
員
園
…
…
の
熱
い
Ｉ
の
頻
出
②
足
り
な
い
シ
ラ
プ
ル
を
揃
う
役
鰄
を
染
ず
珈
妙
合
せ
の
諮
句
と
し
て
：
静
…
丁
…
…
な
ど
の
識
句
、
③
主
語
の
！
（
帆
示
さ
れ
ぬ
場
合
も
あ
る
）
十
動
詞
句
で
成
立
す
る
行
ｌ
例
え
ば
、
ｅ
胴
・
…
…
『
…
ｅ
β
…
…
一
瞥
８
１
な
ど
で
あ
る
。
震
①
②
、
③
の
レ
ヴ
ニ
ル
に
渡
っ
て
、
言
い
換
え
可
艇
な
語
句
と
フ
レ
ー
ズ
を
枚
挙
し
た
う
え
で
、
そ
れ
ら
を
少
数
の
定
式
に
還
元
し
た
わ
け
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
そ
の
定
式
は
未
だ
明
示
の
段
階
に
至
っ
て
お
ら
ず
、
ア
イ
デ
ィ
ア
の
段
階
に
と
ど
ま
る
。
だ
が
、
こ
の
ア
イ
デ
ィ
ア
は
、
矢
つ
ぎ
ば
や
に
繰
り
出
さ
れ
ば
す
る
が
、
相
互
に
脈
絡
の
な
い
単
位
ス
タ
ン
ザ
の
創
出
の
説
明
に
た
い
へ
ん
適
合
的
な
イ
メ
ー
ジ
で
あ
る
。
研
究
者
の
フ
ィ
ー
ル
ド
緑
青
ま
で
含
め
る
と
数
千
に
達
す
る
と想定されるブルース群を素材にして、こうした定式化が可能かどうかという問題は残るが、それが可能とすれば、
ブルース研究（１）
五五
以
上
、
わ
れ
わ
れ
は
主
と
し
て
、
Ｊ
・
Ｆ
・
テ
ィ
ト
ソ
と
Ｄ
・
エ
ヴ
ァ
ソ
ス
の
業
統
に
依
拠
し
な
が
ら
、
フ
ォ
ー
ク
・
ブ
ル
ー
ス
の
齋
楽
言
語
に
お
け
る
即
興
の
条
件
を
、
⑩
旋
法
、
②
旋
律
モ
デ
ル
、
③
ス
タ
ン
ザ
の
創
出
と
構
成
の
三
つ
の
側
面
か
ら
ア
プ
ロ
ー
チ
し
て
き
た
。
ア
ー
チ
ス
ト
の
個
別
研
究
に
よ
っ
て
果
さ
れ
る
独
創
性
の
検
討
は
別
に
し
て
、
「
空
気
の
中
か
ら
で
て
く
る
」
即
興
的
な
歌
声
の
秘
密
の
一
端
は
明
ら
か
に
な
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
フ
ォ
ー
ク
・
ブ
ル
ー
ス
か
ら
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ブ
ル
ー
ス
に
眼
を
移
す
と
、
の
、
②
、
側
；
ぞ
…
鵬
鳴
い
て
火
…
化
；
…
。
側
繼
荷
越
‐
ｌ
Ｎ
Ｉ
ｌ
ｌ
…
…
し
潅
鋏
ら
、
プ
レ
１
ズ
の
小
単
位
で
マ
イ
ナ
ー
な
チ
ェ
ン
ジ
を
行
う
よ
う
に
な
り
、
こ
れ
に
対
応
し
て
、
旋
法
の
行
商
の
州
立
関
係
に
い
っ
て
い
の
変
化
が
現
わ
れ
て
く
る
。
他
面
か
ら
い
え
ば
、
旋
律
線
の
動
き
に
自
由
度
が
増
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
て
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
少
数
の
旋
律
モ
デ
ル
の
想
定
は
全
く
不
可
能
に
な
る
。
レ
コ
ー
ド
で
は
ス
タ
ン
ザ
の
櫛
成
が
雅
え
ら
れ
て
ス
ト
ー
リ
ー
性
と
テ
ー
マ
性
が
目
立
っ
て
く
る
の
だ
が
、
生
演
奏
の
次
元
で
は
、
ス
タ
ン
ザ
の
創
出
と
構
成
は
放
棄
さ
れ
る
傾
向
も
で
て
く
る
。
言
葉
の
音
声
へ
の
執
勧
な
執
茄
は
温
存
さ
れ
る
が
、
意
味
は
む
し
ろ
排
除
さ
れ
る
の
だ
。
と
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
変
化
の
な
か
で
の
ブ
ル
ー
ス
の
同
一
性
と
は
何
か
、
ま
た
レ
コ
ー
ド
に
よ
る
ブ
ル
ー
ス
の
商
品
化
の
普
及
と
そ
う
し
た
変
化
と
の
関
連
こ
そ
が
次
の
検
討
の
最
大
の
課
題
と
な
る
と
思
われる。
ブルース研究（１）
五六
その定式はＤ・エヴァソスが事実的に確認した相互の引川と借用の、パフォーマンスの時点での発現の根拠を解明す
る
で
あ
ろ
う
。
（注）
（
１
）
Ｄ
・
エ
ヴ
ァ
ソ
ス
に
よ
れ
ば
、
始
め
か
ら
商
業
的
市
場
を
想
定
し
て
つ
く
ら
れ
た
、
二
○
年
代
の
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
系
の
ブ
ル
ー
ス
と
フ
ィ
ー
ル
ド
第１表 五人の女性歌手のコロンビアレコードの作曲者
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プ
ル
ス研究（１） 第２表ブラインド・レモン・ジェファースンにおける
作曲者，様式，伝統の位置の変化
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録
音
さ
れ
て
売
り
出
さ
れ
た
南
部
の
フ
ォ
ー
ク
・
プ
ル
ー
メ
の
詞
の
水
耶
で
の
鮫
大
の
相
述
睦
、
前
者
の
詞
の
ス
ト
ー
リ
ー
性
と
テ
ー
マ
性
に
あ
る
。
後
調
に
ス
ト
ー
リ
ー
性
と
テ
ー
マ
性
が
な
い
と
ば
断
定
し
き
れ
な
い
が
、
あ
る
と
す
れ
ば
、
表
層
と
い
う
よ
り
か
深
層
の
レ
ヴ
ニ
ル
に帰属する軸孤のものだ。別言すれば、
言
説
の
表
屑
レ
ヴ
ェ
ル
に
お
け
る
ス
ト
ー
リ
ー
性
と
テ
ー
マ
性
が
商
業
的
な
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
・
ブ
ル
ー
ス
の
詞
の
示
差
的
特
徴
を
な
す
（
ｐ
向く：８．ご苞・っ・田ｌ②『）。このためか、
こ
の
タ
イ
プ
に
あ
っ
て
は
、
フ
ォ
ー
ク
・
ブ
ル
ー
ス
・
シ
ソ
ガ
ー
に
汕
例
の
自
作
側
滅
タ
イ
プ
が
少
い
。
こ
の
事
情
を
端
的
に
物
語
る
資
料
を
Ｄ
・
ニ
ヴ
プ
ソ
ス
は
提
示
し
て
い
る
（
節
一
表
参照）。
（２）この言いかたは少し極端であるが、フ
ォ
ー
ク
・
プ
ル
ー
ス
マ
ソ
の
レ
パ
ー
ト
リ
ー
土
放
が
少
い
だ
け
で
な
く
血
腹
が
多
い
。
こ
の
た
め
そ
の
ま
ま
録
商
し
て
直
ち
に
商
品
化
と
い
う
わ
け
に
は
ゆ
か
な
い
。
こ
の
辺
の
製
作
者
の
苦
労
談
に
つ
い
て
も
Ｄ
・
エ
ヴ
ァ
ソ
ス
の
前
掲
醤
五七
（
５
）
無
論
、
ペ
ッ
シ
ー
は
常
に
詞
を
い
つ
も
そ
の
ま
ま
歌
っ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
は
な
い
。
ベ
ッ
シ
ー
自
身
は
ポ
ピ
ュ
ラ
ー
系
の
ブ
ル
ー
ス
歌
手
としては異例なほど、詞の側面でも即興の才があったようだ。だが、総じてポピュラー系のブルース歌手の場合には、バン
ド編成の大掛りたこともあって、テンポが厳槽だから、即興は詞というより、メロディ・ラインのポーカリセーショソに濃
厚
に
塊
わ
れ
る
Ｉ
〆
牟
辮
ヅ
ト
咽
鱗
。
（６）弓旨旨日句のｑ厨．ご蔦□・沼また、プェリスのこの本には一九六七年から七六年までの時期における、デルタ地区のハウス・
・ハーティにおけるブルース。．午フォーマシスの実例も幾つか収録されているが、これを読むと、即興における文脈の麺要性
は明らかで、とりわけ音楽言語の観点から即興の問題を考えてきた、われわれのアプローチの限界に思い至らざるをえない。
（７）ｐ向く目８．ご苞》己・忌司ｌいば．
（８）］α句・目８Ｐ忌日、己・目⑫１局⑭．．
ブ
ル
ー
ス
研
究
（
１
）
五八
は丹念に紹介しているが（ｐ向く：βご苞・己．『Ｃｌ臼）へ何よりもブラインド・レモン・ジェファーソソにかんする第二表
のデーターはその辺の事情を雄弁に示唆している。レコーディングの回数が増えるにつれて、テーマのある曲が増えて、非
テ
ー
マ
の
減
少
し
て
い
る
点
に
目
を
囲
め
ら
れ
た
い
。
「
（３）、耳尉シ』ワ月厨ＣｐＣｇ・・田園亀。ｍミ暮己・もｌ念（呵日【陦冨負呂ｏｎ。『夛巳『Ｊ）より部Ⅶ川。
（４）ｏ口己己固日】。。．＆蔵己．Ｅ『から引用。これは．ハットソの一九一一九年六月十四日のテイク（でロ『“曰・巨具局ごい）で、一九
三四年一月一一一○日のテイク（ぐ貝腿ほ・ゴＢ⑦ｇ）では次のように変化する。９腿は素敵な小脇を手に入れたからシェトラソド
鴫にはもう乗らない（ｘ２）、俺の小脇は彼女の家につないであるよ。②ヴィクスパーグに小脇が一匹、ナッチェズに俺の灰
色の雌嶋がもう一匹届る（×２）、素敵な小脇の力はルラ町においておこう。③俺は素敵な小馬を手に入れたから、シェトラ
ソド馬にはもう乗らない（×２）、俺は人に嫌われているのかな、ベイビー、どこにも行けないんだ。④ヴィクスパーグは高
い丘の上、ナヅシェはこのすぐ近くた（×２）、俺は人に嫌われているのかな、ベイビー、どこへも行けないんだ。⑤俺はこ
こ
に
人
様
の
肌
の
茶
色
な
娘
を
奪
い
に
や
っ
て
来
た
わ
け
じ
ゃ
な
い
（
×
２
）
、
こ
こ
に
立
寄
っ
た
だ
け
だ
か
ら
俺
の
茶
色
の
娘
は
盗
ま
ん
で
く
れ
。
⑥
も
し
も
し
、
セ
ン
ト
ラ
ル
電
話
局
の
交
換
台
、
通
じ
な
い
ぞ
（
×
２
）
、
昨
夜
の
嵐
の
せ
い
で
、
電
話
線
が
故
障
し
て
し
ま
っ
た
の
か
（＆員も．届Ｃ）。御覧のとおり、ｌ両者には同一の箇所もヴプリアソトもある。。ハットソ自身の色好みも両者を見ると明快であ
る
。
が
、
両
者
の
テ
イ
ク
の
比
較
で
は
、
詞
句
の
即
興
性
と
い
う
こ
と
と
、
即
興
性
は
或
る
ス
テ
ロ
タ
イ
プ
を
随
伴
す
る
と
い
う
こ
と
に
注
目
す
る。が、阿斐
べ
き
だ
ろ
う
。
